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FOREWORD. 
A 
WU N D E R L I C H A r t Metal Ceilings were introduced to the Austral ian Public in the year 1887, b y the Wunderlich Brothers, and met with immediate success. Within the space of a few years, numerous Ceiling Treatments , which may be seen to-day 
in a s perfect condition a s when first erected—such, for instance, aa those in the 
S y d n e y T o w n Hal! , Pa lace Theatre, Hotel Australia, and Sydney H o s p i t a l — h a d been 
carried out in Wunderlich Metal, and the f a m e of this method of decorat ion b e c a m e so 
well established that Homebui lder s throughout Austra las ia learned to look upon it as indis-
pensab le to a beautiful home. 
Since those days, many deve lopments have taken place, but nothing has shaken the confi-
dence p laced in the material by our clients. T i m e has served to increase the knowledge 
and popularity of our products , so that to-day our present organisation, known as Wunder-
lich Limited, directed by the Wunderlich brothers, Messrs . Ernest H . C., Al f red , and Dr. 
Otto Wunderlich, with a m p l e resources at its command , caters for a d e m a n d immeasurably 
in excess of the business carried on 1 5 or 2 0 years ago. 
This growth has had wonderful results. Most wonderful of all have been the increase in 
our range of patterns and the improvement in manufacturing methods , whereby our A r t 
Metal has been m a d e avai lable , in a profus ion of designs, at prices within the means of the 
most modes t Homebui lder ; so that, whereas our early clients m a d e their choice f rom the 
point of view of Merit alone, our customers to-day may indulge their taste without restriction, 
and enjoy the a d d e d benefit of m o d e r a t e cost. 
Assured , therefore, that our Material will be found attractive, we submit this Cata logue illus-
trating a limited but carefully arranged selection of our Metal Manufactures ; A r t Metal 
Ceilings in particular. Our supplies of all designs illustrated are unlimited; accordingly, 
clients m a y select f rom an inexhaustible store of all that is best in Ceiling and Wall Decora-
tion, with the assurance that a treatment giving pleasure and contentment to everyone 
concerned will be the outcome. 
WUNDERLICH LIMITED, 
ManufacCurers. 
M. 2. 
1-1-24. 
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W U N D E R L I C H 
An Art Metal Ceiling of Recent Design. 
A Drawing Hoom Ceiling, involving the Suite of delicaicly embossed panels shoivn on page 36. 
Fo r that feeling of restfulness and c o m -fort, so much desired in the quiet hours of the evening, nothing is so essential as 
congenial surroundings. The Drawing 
R o o m is valued f r om this aspect, and 
our designers have given due thought to the 
creation of Decorative Ceiling Treatments in 
harmony with the requirements of this section 
of the H o m e . 
Wunderl ich Art Metal Ceilings will b e f ound 
to embrace Designs suited to each and every 
taste. Whether for the Drawing R o o m or the 
least important R o o m of the H o m e , numerous 
designs are available f r om our extensive range, 
exactly suited to the purpose. 
'lis:; 
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Nor is it in Design only that our Art Metal 
affords such complete satisfaction. In choos -
ing this f o rm of Ceiling Decoration, you ensure 
f r eedom f rom the thousand and one troubles 
that so often mar the beauty of the home . Our 
Material is permanent, it cannot crack or fall 
down, and it is proo f against insect pests, 
borers and white ant. 
M o r e than this, our Art Metal is economical 
to instal; and the first cost is the only cost, b e -
cause the Ceiling retains its freshness and charm 
of appearance over an unlimited period. 
W h e n y o u are building, be sure to insist on 
Wunderl ich Art Metal Ceilings, and so en joy 
the advantages which they confer . 1=' 
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W U N D E R L I CH 
A Ceiling of Deeply Embossed Panelling. 
Kiew) of a Dining Jioom Ceiling, illustrating Ike substantial yet truly artistic effect obtainable wiih a Deeply Umbossed 
Pattern. 
WE find it possible , in this Cata logue , to s h o w but a few illustrations of the W o r k w e h a v e carr ied out. Ceil ings of intricate detail a n d ex-
t r e m e beauty , al ike with those of 
m o r e subdued design, are ava i lab le in w o n d e r -
ful var ie ty in our A r t M e t a l ; and endless 
e x a m p l e s in H o m e s a n d Buildings throughout 
Austra las ia b e a r witness to the c o m p l e t e n e s s 
a n d artistic merit of our s c h e m e of Ceil ing 
Decora t ion . 
It is not in New H o m e s a lone that our Meta l 
will b e found so great ly w e l c o m e . M a n y a 
plaster ceil ing or similar surface, c r a c k e d or 
stained b y reason of its long years of existence, 
has b e e n c o v e r e d or rep laced by a W u n d e r l i c h 
A r t Meta l T r e a t m e n t , w h e r e b y a new charm 
a n d interest in the Dwel l ing h a v e been created. 
Considering the question of Ceilings f rom any 
aspect , you will find our Ar t Meta l a lone 
worthy of your H o m e . E v e n though you are 
resident miles a w a y in the Country, our Metal 
will c o m e to you in a form surprisingly easy to 
fix; a n d t h e transit charges will b e a revelation 
to you, as W u n d e r l i c h ceil ings weigh l ighter 
than any other material for the purpose yet 
heard of. 
If you desire the H o m e to b e a credit and a 
del ight to you, and a source of pleasure to your 
friends, m a k e sure that the Ceilings are superior 
and distinctive. A d o p t the " W u n d e r l i c h " 
t reatment . 
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W U N D E R L I C H L I M I T E ^ D 
A Ceiling of Elaborate Design. 
f • 
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The Best Room in a fine Modern Jlome; nhoiving a In/ihUi oriude Ceiliiiff TreatmeiU in jrunderlich Metal. 
ir:-
AB O V E w e show an A r t Meta l T r e a t -ment particularly suited to the Sur-roundings, Not only is the Cei l ing 
dist inctive in Design, but it is ideal 
for positions such as here, where full 
e n j o y m e n t f rom a musical enter ta inment is de-
s ired; the acoust ic qualities of our Meta l be ing 
proverbial . 
Notwithstanding its high merit, our Material 
is really inexpensive in initial cost, and even 
less cost ly in the long run. 
It has s tood the great test of T i m e , a n d is 
offered to you as a per fec ted Ceiling, unrivalled 
in its utilitarian and artistic qualities yet within 
the m e a n s of the most modest H o m e b u i l d e r . 
In construction, Wunder l i ch Meta l is simplicity 
itself. E a c h sheet is accurate ly s tamped, with 
a register b e a d or button a long each side a n d 
end, ensuring a close-fitt ing lap indiscernible to 
the eye. T h e material is pr imed with a coat 
of oil paint, which faci l i tates the final painting 
or decora t ing fol lowing its erect ion. 
A l l this results in an i m p e r m e a b l e surface, 
af fording no h a r b o u r to insects a n d vermin, 
a n d constituting an absolute barr ier to the 
spread of fire. 
Withal , our A r t M e t a l is s trong a n d Durable , 
so that it is rarely w e have an instance of d a m -
age in transit. W h a t we illustrate in this 
Catalogue, you can rely upon receiving, true to 
pattern and per fec t in finish. 
Wunder l i ch Ceil ings are well worth your 
pat ronage . W e h a v e had few dissatisfied 
clients. 
i l l 
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How to Order. 
WU N D E R L I C H A r t M e t a l Ce i l i ngs m a y b e o r d e r e d in e i t h e r of t w o ways , viz . , ( a ) in S t o c k S i ze s o r ( b ) T o d e s i g n . 
S T O C K S I Z E S . — T o o r d e r in " S t o c k S i z e s , " 
o u r c l i en t s h o u l d f i rs t a c q u i r e a s m u c h i n f o r -
m a t i o n a s p o s s i b l e f r o m o u r C a t a l o g u e r e l a t i v e 
t o W u n d e r l i c h M a t e r i a l s . T h e n e x t s t e p is t o 
m a k e a se l ec t ion of p a t t e r n s f o r t h e v a r i o u s 
r o o m s it is d e s i r e d t o t r ea t , a n d t h e n c a l c u l a t e 
t h e q u a n t i t y of C o r n i c e s ( 6 f t . l e n g t h s ) , S h e e t -
ings ( 6 f t , X 2 f t . S h e e t s ) , a n d , if so d e s i r e d , 
M o u l d i n g s ( 6 f t . l e n g t h s ) a n d B o r d e r S h e e t i n g s 
( 6 f t . l o n g X w i d t h s u p t o 2 f t . ) , w h i c h t h e j o b 
i n v o l v e s . T h e q u a n t i t y of s tee l l e a v e s a n d 
b o s s e s , f o r t h e m i t r e s of c o r n i c e s a n d m o u l d i n g s 
r e s p e c t i v e l y , s h o u l d a l so b e a s c e r t a i n e d . In 
a r r i v i n g a t t h e s e quan t i t i e s , ou r c l i en t s h o u l d 
t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n a n y w a s t e w h i c h m a y 
a r i se in t h e fixing of t h e cei l ings , a n d o r d e r 
e x t r a m a t e r i a l t o c o m p e n s a t e f o r this w a s t e . 
W h e n p l a c i n g t h e o r d e r , o u r c l i en t s h o u l d m e n -
t i on t h e q u a n t i t y , c a t a l o g u e n u m b e r , a n d s ize 
of e a c h p a t t e r n r e q u i r e d ; o n r e c e i p t of w h i c h 
w e e f f ec t p r o m p t d e l i v e r y of t h e m a t e r i a l s , in-
v o i c i n g a t t h e " S t o c k R a t e s " s h o w n in o u r cu r -
r e n t p r i c e list. 
T O D E S I G N . — T h e o b j e c t of o r d e r i n g " T o D e -
s i g n " is t o o b t a i n t h e b e n e f i t of ou r k n o w l e d g e 
a n d a s s i s t a n c e ; a n d n e w c l i en t s o f t e n ava i l 
t h e m s e l v e s of this . I n s t e a d of c a l cu l a t i ng h is 
o w n q u a n t i t i e s ( a s in t h e c a s e of o r d e r i n g in 
S t o c k s izes ) ou r c l i en t s i m p l y s u p p l i e s u s w i t h 
a p l a n or m e a s u r e m e n t s of t h e v a r i o u s r o o m s 
h e d e s i r e s t o ce i l ; a n d , a t t h e s a m e t ime , tel ls 
us w h a t p a t t e r n s h e p r e f e r s . W e t h e n f o r w a r d 
a d e s i g n , f r e e of cos t , s h o w i n g t h e a r r a n g e m e n t 
of t h e v a r i o u s ce i l ings ; a c c o m p a n y i n g th i s w i t h 
o u r q u o t a t i o n f o r t h e s u p p l y i n g ( a n d , if so d e -
s i red , t h e fixing) of t h e v a r i o u s m a t e r i a l s in -
v o l v e d . T h i s q u o t e w o r k s ou t a l i t t le d e a r e r 
t h a n " S t o c k Ra te ' s , " a s it c o v e r s all w a s t e in 
c u t t i n g , a l so su f f i c ien t | i n . x 16 g a u g e na i l s 
f o r a p p l y i n g t h e m e t a l . W h e n t h e w o r k is 
e n t r u s t e d to us, w e p r e p a r e a w o r k i n g p l a n f o r 
t h e g u i d a n c e of t h e t r a d e s m a n w h o will b e fix-
ing t h e cei l ings, a n d w e s u p p l y t h e m e t a l m a -
te r i a l s in a c c o r d a n c e w i t h this p l a n , a l l o w i n g 
fu l l a n d p l e n t y f o r e a c h r o o m . 
Measurements. 
T o e n s u r e a c c u r a c y in t h e e x e c u t i o n of o r d e r s 
a n d in t h e p r e p a r a t i o n of e s t i m a t e s , w e a s k 
ou r c l i en t s t o p r o v i d e us w i t h t h e fu l l e s t p o s -
s ib le i n f o r m a t i o n a s t o t he i r r e q u i r e m e n t s . 
In e v e r y i n s t a n c e , w e l ike t o h a v e a p l a n — 
e v e n if o n l y a r o u g h o n e — o f t h e w o r k in v i e w . 
T h i s p l a n s h o u l d s h o w : 
T h e d i m e n s i o n of e a c h wal l . 
T h e f a c e m e a s u r e m e n t a n d t h e d e p t h of e a c h 
p r o j e c t i o n , s u c h a s a c h i m n e y b r e a s t . 
O n e d i a g o n a l m e a s u r e m e n t , s h o u l d t h e r o o m 
n o t b e p e r f e c t l y r e c t a n g u l a r . 
T h e d i s t a n c e b e t w e e n u n d e r s i d e of ce i l ing jo i s t s 
a n d t o p of w i n d o w a r c h i t r a v e s . 
S o m e t i m e s b e a m s occu r , in w h i c h c a s e w e 
s h o u l d b e a d v i s e d a s t o t h e d e p t h ( f r o m u n -
d e r s i d e of j o i s t s ) a n d w i d t h of t h e b e a m s , a n d 
w h e t h e r of t i m b e r o r a r o l l e d s tee l sec t ion . 
Terms and Conditions. 
D E S P A T C H . — D e l i v e r i e s p e r o u r o w n c a r t s o r 
l o r r i e s a r e c h a r g e d f o r a t c u r r e n t r a t e s . 
C A S E S . — W e i n v o i c e ca se s a t co s t p r ice , b u t 
m a k e n o c h a r g e f o r p a c k i n g . E m p t y ca se s 
c a n n o t b e a c c e p t e d , if r e t u r n e d t o us, as in-
v a r i a b l y t h e y a r e va lue l e s s . 
INSURANCE A N D F R E I G H T . — W h e n goods 
a r e s en t b y sea r o u t e , t h e y wil l b e i n s u r e d b y 
us, f a i l i ng spec i f i c i n s t r u c t i o n s r e g a r d i n g insur ' 
a n c e ; a n d t h e p r e m i u m will b e c h a r g e d a t 
c u r r e n t ra tes . W e d o n o t p r e p a y f r e i g h t u n l e s s 
u n d e r b u y e r s ' i n s t ruc t ions . 
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R E S P O N S I B I L I T Y . — W h e n w e h a v e d e l i v e r e d 
g o o d s on t o rai l or b o a t , ou r r e spons ib i l i t y 
ceases . A n y c l a i m f o r d a m a g e o c c u r r i n g in 
t rans i t s h o u l d b e m a d e a g a i n s t t h e r a i l w a y or 
s h i p p i n g a u t h o r i t i e s c o n c e r n e d . 
P A Y M E N T . — T o a v o i d d e l a y a n d m i s u n d e r -
s t a n d i n g s , n e w c l i en t s a r e a d v i s e d to f u r n i s h 
bus ines s r e f e r e n c e s or else t o f o r w a r d cash , w i t h 
the i r f i rs t o r d e r . In t h e c a s e of o v e r s e a s cl ients , 
w e p r e f e r t o f o r w a r d a d r a f t t h r o u g h o u r B a n k , 
a c c o m p a n i e d b y d o c u m e n t s . 
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P a g e F i v e 
W U N D E R L I C H L I M I X I ^ D . 
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COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6035. 
C o m p r i $ i n g Shee t i ng No . 1533 (supp l i ed in sheets 6ft . x 2 f t . ) . Border F in i sh No- 1 3 1 2 ( 6 i n . pro-
jec t ion , I J in- deep. S in . g i r t h ) . Cen t re f lower No . 1 4 7 7 {stock size, 2ft . x 2 f t . ) . 
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W U N D E R L I C H U M I T I L D . 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6036. 
Compr i s i ng ; D iaper No. 1118 (6f t . x 2/t. sheets, 12in. pa t t e rn ) . Corn ice No. 1443 (6f t . Ungths 
9 in . p ro jec t i on , 3in. deep, 12in. g i r t h ) . 
' • a d 
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W U N D E R L I C f i L I M I X E I D . 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6034. 
C o m p r i s i n g ; D i a p e r N o . 1 1 0 4 {6 f t . x 2f t . sheets, I 2 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c e No . 1101 (6 f t . l eng ths , 4 i i n . 
p r o j e c t i o n , 8 | i n , deep , 12 in . g i r t h ) . B o r d e r No . J 4 0 6 (6 f t . x 2f t . s hee t s ) . 
r 
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W U N D E R L I C H L I M I T E ^ D . 
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COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6033. 
C o m p r i s i n g : D i a p e r No . 1 0 0 0 ( 6 f t . x 2 f t . sheets , 12in, p a t t e r n ) . C o r n i c e No . 1 1 0 1 ( 6 f t . lengths , 4 | 
in. p ro j ec t ion , S^ in . deep , 12in, g i r t h ) . B o r d e r No- 1 4 0 6 ( 6 f t . x 2 f t . s h e e t s ) . M o u l d i n g No. 2 0 6 
( 6 f t . lengths , 2 i i n . wide, 4in, g i r t h ) . 
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P a g e Nine 
W U N D E R L I C H L I M I T J L D . 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6013. 
Compr is ing : Panel l ing No. 1501 (6ft , x 2ft. sheets, 24in. pa t t e rn ) . Corn ice No. 1363 (6f t . lengths 
6 i i n . pro ject ion , 6|in, deep. l l i n . girth. Border Panel l ing No. 1508 (6f t . x 2ft, sheets) . 
a ; 
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Page Ten 
W U N D E R L I C H 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6037. 
C o m p r i s i n g : P ane l l i n g No. 1499 (6 f t . x 2ft . sheets, 24 i n . p a t t e r n ) . Co rn i ce No, 1527 (6 f t . lengths . 
4 in . p ro j ec t i on , 6 in . deep , 9 in . g i r t h ) . Border No. 172 (6 f t . x 2ft . sheets ) . M o u l d i n g No . 201 (6 f t . 
lengths , l^ in- wide , 3 in . g i r t h ) . 
Pago Eleven 
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COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6027. 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g N o . 1 3 8 1 ( 6 f t . x 2 f t . s h e e t s , 2 4 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c e N o . 1 3 6 3 ( 6 f t . 
l eng ths . 6 i i n . p r o j e c t i o n , 6 | i n . d e e p , 1 1 in. g i r t h ) . B o r d e r N o . 1 7 2 ( 6 f t . x 2 f t . s h e e t s ) , M o u i i n g 
N o . 2 0 5 ( 6 f t . l e n g t h s , 2 in . w i d e , g i r t h ) . 
l E r -
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W U N D E R L I C H L I M i n r t ^ D . 
COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6008. 
C o m p r i s i n g : Panel l ing No . 1 5 0 0 (6 f t , x 2ft . sheets ; pattern 36 in . x 2 4 i n , ) . C o r n i c e No . 1 3 8 4 ( 6 f t . 
lengths, 6in. p r o j e c t i o n , 6in. deep, 1 Oin- g i r t h ) . Border No. 1 4 0 6 (6 f t . x 2(t. sheets ) . Mould ing 
No. 2 0 5 ( 6 f t . lengths, 2J in . wide , 3Jin. g i r t h ) . 
p . ; 
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W U N D E R L I C H U M I T E ^ D . 
u . 
COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6019. 
Compr is ing: Panel l ing No. 1397 (6ft , x 2ft. sKeets. 24in. pa t t e rn ) . Corn ice No. 1363 (6f t . lengths. 
6i in- project ion, 6 j i n . depth, 1 l in . g i r th ) . Border No. 1406 (6ft . x 2ft. sheets) . Mou l d i ng No. 
1493 (6ft , lengths, i J i n . wide, 2 i i n , g i r t h ) . CentrefJower No. 60 ( i I J i n . square ) . 
t 
• - : > 
Page Four teen 
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COMPLETE CEILING DESIGN. No. 6022. 
C o m p r i s i n g : P a n e l l i n g N o . 1 4 1 0 ( 6 f t . x 2 f t - sKeeSs , 2 4 i n . p a t t e r n ) . C o r n i c e N o . 9 5 8 ( 6 f t . l e n g t h s . 
1 2 i n . p r o j e c t i o n , 1 2 i n . d e e p , 2 3 i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . 8 2 2 ( 6 f t . x 2 f t . s h e e t s ) . M o u l d i n g N o . 6 5 4 
{ 6 f t . l e n g t h s , 3 f i n . w i d e , 5 ^ i n , g i r t h ) . 
i'r 
••Vi 
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COMPLETE CEILING DESIGN, No. 6004. 
C o m p r i s i n g : C o r n e r P a n e l N o . 1 4 5 6 (3 f t . x 3 f t ) . Border P a n e l No . 1 4 5 7 ( 3 f t . x 3ft-) . F i l l i n g P a n e l N o . 
1 4 5 8 ( 3 f t . X 3 f t ) , C o r n i c e N o . 1 0 9 8 (6 f t . l eng ths , 9 i n . p r o j e c t i o n , 7 in . deep , i 3 ^ i n . g i r t h ) . B o r d e r N o . 
1406 ( 6 f t . X 2f t . s hee t s ) . 
P a g e S i x t e en 
• T V 
W U N D E R L I C H L I M I T E ^ D 
COMPLETE CEILING DESIGN, No, 6017. 
C o m p r i s i n g : D e e p Panels No . 1 1 7 0 (2 f t . x 2 f t . ) . C o r n i c e No. 1 3 0 5 (6 f t . lengths, 9in. p ro j e c t i on , 
6in. deep, B i n . g i r t h ) . Border No . 1 1 5 2 (6fe- X 2ft . sheets ) . M o u l d i n g No . 9 7 5 ( 6 f t . lengths, 
2 f i n . wide . 5^in. g i r t h ) . 
. -- i;: 
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STEEL DIAPERS. 
L I M I T J ^ D . 
'Hi 
No. 1533 
No. 171 
i w - ' A . - ^ 
A . ^ ^ A. ^ ^ 
fete M 
No. 150 
No. 1093 
Suppl ied in SKe«ts—Stock size 6ft. x 2ft. 
No. 515 
I l lustrations represent port ions of sKcet 2ft. x 2ft. 
—--Tr--:—, 
Vmimitiis-; 
t> 
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STEEL DIAPERS. 
s i 
rzlj •sT'^lij ^^zU 
No. 1116 
No. 673 
No. 1122 
No. 1419 
No. 1424 
Suppl ied in Shee ts—Stock Size 6ft. x 2ft. I l lustrat ions represent port ions of sheet 2ft. x 2ft. 
! i 
L. . . 
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STEEL DIAPERS. 
\ 
I -p 
btit^... (u ' nJ^  
3 
1 
No. 1197 
No. 1352 
No. 1055 
No. 1478 
No. 1354 No. 1353 
Suppl ied in S h e e t s — S t o c k Size 6fc. x 2 f t . i l lus t rat ions r epresen t po r t i ons of sheet 2 f t . x 2 f t . 
-ssj 
hfl 
• .i'^ ' • • l l i l i - i i ! ! ' ; ; . ' : . 
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S T E E L D I A P E R S . 
; ^ i i i i i snn i i im i i f i uM 
N o . 1 0 5 6 
N o . 1 0 7 1 
N o . 1 9 8 
N o . 1 3 9 8 
/ • • \ 
N o . 1 0 7 4 
represent port ions of sheet 2ft. x 2tt. 
;;. 
•• '-'^v 
_ • . . .Vlll:! 
"t 
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L I M I X I ^ D 
STEEL PANELLINGS. 
i i i i f i i t i i m i n i i i i i i m i i i s 
No. 1370 i \o - l i O l 
No. 1033 No. 152. 
Supp l i ed in S h e e t s — S l o c k Size 6 f t . x 2 f t . I l lustrat ions r epresen t p o r t i o n s of sheet 2 f t . x 2 f t . 
^ l i 
f l ^ 
Jii ' •M 
m 
.-.J. 
—S 
! 
if 
. - . r i i 
5 jj 
= 
i i i m i i m i i i n i i^rnm 
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STEEL PANELLINGS. 
i m n i i i j i g 
• 
tiM;-'; ' 
J;:" i; • 
INO. 
No. 1444 
No. 1321 
No. 951 
No. 1315 No. 1399 
Supp l i ed in S h e e t s — S t o c k Size 6 f t . x 2 f t . I l lustrat ions r epresen t p o r t i o n s of sheet 2 f t . x 2 f t . 
—-.•.r^-—•••TO,-.. j^vj.'irwv.'y.s-s.-r-.-. - • 
: l l 
l i Si 
P a g e T w e n t y , t h r e e 
W U N D E R L I C H 
STEEL DEEP PANELS. 
L I M I T I ^ D 
• . H i . 
- l i s . 
No. 1427 No. 994 
" ' b 
=lf 
? < = I S 
No. 1164 No. 1161. 
No, 746 No. 163 
• . i l i i t 
Suppl ied in P a n e l s 2 f t . x 2 ( t . , a s i l lus t ra ted . T h e s e p a t t e r n s a r e a l so a v a i l a b l e in v a r i o u s s m a l l e r S t o c k Sizes . 
— : . • • -••••-
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STEEL CEILING BORDERS. 
L I M I T E ^ D . 
'^t III. 
=11 
i i 
•i! 
'i 
No. 1406 No. 1387 
. — I 
irsi 
I.J., tZ' 
No. 1389 No. 464 
n 
•J 
.y-Jj'*^. 
N J " 
•M 
K > '< ir 
-A. 
% -r 
% J* 
No. 601 No. 1152 
f i 
' -rik; 
No. 172 No. 762 
i 
Steei Borders are suppl ied in sheets 6ft. long x 2ft. wide; or they may be obtained, to order, in any 
smaller width . 
T o indicate the purpose of a steel border, we draw attent ion to border No. 1406, on page 9 of this Cata-
logue. it wil l be seen that a steei border is used to make up Irregularities in the size of a room. Th-s 
design of a steel border permits of cut t ing w i thou t detract ing f rom its appearance ; whereas the design of 
most of our panel l ings does not permi t of eiTective cutting. 
M i m i i i i 
Page Tw6iitjr-fiv« 
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No . 1 4 6 8 
2in. G i r t h 
No . 1493 
G i r t h 
N o . 201 
3in. G i r th 
No . 2 0 5 
3 i i n . G i r th 
No. 2 0 4 
4in, G i r th 
No- 2 0 6 
4in, G i r th 
'-.qiiii. -mii-
o . 
STEEL MOULDINGS. 
, iimiimumiiiinnimui 
/iiiiiiriinimiiiiiinnrhiiiiiiiitiiiirinm 
i ) 
l > 
= 
No- 4 9 9 
4in. G i r t h 
No , 4 9 7 
5in. G i r th 
No. 1361 
Sin. G i r th 
miiiiiiUiSLIiSiimiiiiii^ili 
Hi-
l i ^ i 
f i " 
No . 6 5 4 
S^in. G i r th 
c>. 
No . 9 7 5 
SJin. G i r th 
I, i 
0" 
No . 2-09 
6Jin. G i r th 
No . 1173 
7 i i n . G i r th 
Supp l i ed in l engths of 6 f t . Bosses a r e used f o r the mi t r es of these 
mou ld ings . 
S i 
Pace Twentv-Ai* 
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^ jm. Jii^ 
'Tfiii 
N o . 4 7 5 
7 i i n . G i r t h 
N o . 8 6 4 
l O i n . G i r t h 
No- 5 1 7 
S in . G i r l h 
N o . 5 5 1 
6 J i n . G i r t h 
N o . 1 3 7 8 
6 i i n . G i r t h 
N o . 8 7 8 
J i n . G i r t h 
N o . 9 3 3 
3 i n . G i r t h 
N o . 7 6 5 
G i r t h 
N o . 3 5 2 
i n . G i r t h 
N o . 3 5 3 
S i n . G i r t h 
Ht l t l l l lU I I ! i l< i l l ) lL !£ 
L I M I T T.!) . _ _ 
... liiii' null iiiiiiiiiiiiimiinitiiiiiiiniis 
STEEL MOULDINGS. 
.1. iVrtfiatMir if f r i. 'lTi iT^ -^ ''il •..^.-.-^-.•'•T.*^ i • . -
1* : .!•.• 
^ 7 '. / 
N o t e : N o s . 5 1 7 a n d 5 5 1 d a d o m o u l d i n g s . 
PLAiN STEEL CORNICES. 
sssi 
; / 
0 . 
I ' 
I 
t i 
M o u l d i n g s a n d C o r n i c e s a r e s u p p l i e d i n l e n g t h s of 6 f t . S tee l l e aves a r e u s e d f o r t h e m i t r e s o f C o r n i c e s 
7 6 5 , 3 5 2 , a n d 3 5 3 . 
! _ .;• i i l ik 
-
. J :-JL>L - , . . J M liiifBB.. . , . !E.-.ig [. .. ...i 
iHiii"""!iimuniiiininnHmjnniiinniimH»E 
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/I 
No. 1172 
2 i m . G i r th 
No. 1076 
5Jin- Gir th 
No. 1409 
5|in. G i r th 
No. 776 
6J in . G i r th 
No. 1110 
7in. G i r th 
No. 1131 . 
7in- Gir th 
No. 1312 
Sin. G i r th 
No. 772 
9in. G i r th 
L I . M I X I : D V. 
STEEL CORNICES. 
^ f f f m f r T r f r r n 
'JldQldijULii JiMjUiMJlJiJUiM^i. 
i j i i i m i i i i i i i i i i m i i i m 
< 
y-
No. 1130 
9 in. G i r th 
Suppl ied i n Stock lengths of 6ft. Corner biocks are suppl ied for the mitres of No. 1312 . Corn ice No. 
1172 is usual ly clean mitred. Steel leaves are used for the mitres of other Cornices shown. 
i s , 
m 
ssis 
I I —5 J 
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.. ...ill, i nuimmi 
t i H H m i m 
STEEL CORNICES. 
N o . 1 1 0 3 
9iin. G i r t h 
N o . 1 1 1 1 
9 J i n . G i r t h 
N o . 1 3 8 5 
lO f i n . . G i r t h 
; ^ I m 
J H - ® 
N o . 1 3 8 4 
lO in . G i r t h 
N o . 1 3 1 4 
lO in . G i r t h 
N o . 1 3 6 3 
I ] in - G i r t h 
N o . 1 4 5 4 
I I J in . G i r t h 
-- r 
S u p p l i e d i n S t o c k i e n g t h s o f 6 f t . S t e e l l e a v e s a r e us ed f o r t h e m i t r e s o f t h e s e C o r n i c e s , w i t h t h e e x -
c e p t i o n o f N o . 1 3 1 4 , f o r t h e m i t r e s o f w h i c h w e s u p p l y C o r n e r B l o c k s , 
I l l l i l l l t l l l i l i i i l l i t t M i l l l l l i i i i i i i i i i H i ; 
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N o . 1 3 8 3 
1 3 i n - G i r t h 
N o . 1 1 1 3 
1 3 i n . G i r t K 
N o . 1 4 1 1 
1 3 i n . G i r t h 
• y L'iii- "" 
L I M I X B D 
• " • • • m i i H i f f i i i i m i i i m t i i | i | t m i [ H i H i i i H m M 
STEEL CORNICES. 
, r jTf frrr j fff fff r )Tff j n r jFf m f T T f f n f f r n r F f 
S u p p U o d i n S t o c k l e n g t h s of 6 f t . S t e e l l e a v e s a r e u s e d f o r t h e m i t r e s 
of t h e s e C o r n i c e s . 
f 
I 
0 
1 
- . 
1 / 
/ 
..J 
STEEL SOFFITS. 
N o . 1 3 4 8 
6 i n . t o 9 i n . 
w i d e 
_ ' •• - . . • i M ^ - '•A.-a-r— J 
m 
N o . 1 3 4 6 
M i n . t o 1 8 i n . 
w i d e . 
A l s o N o . 1 3 4 : 
( s a m e d s s i g n 
I Oin- t o 1 4 i n . 
w i d e 
S u p p l i e d i n S t o c k l e n g t h s of 6 f t . T h e s e S o f f i t s a r e u j e d f o r l i n i n g t h e u n d e r s i d e of g i r d e r s - . n 
. n i l l l i i i l l l l i t l i i M i i l l l l M I 
Pa8« r h i r t y ' o n « 
i ' . j iU- I i m i 
W U N D E R L I C H 
J i . j i i « i « i i i i m i t M t : 
U M I X I L D . 
. > . . i H i n i n i i n i » i i s i i » u i H i i i » m » i i i H i i » i i i i t » n i i » « i H ; : 
STEEL CORNICES. 
I 
iihV^ 
No- 1 3 8 3 
13 i n . G i r t h 
N o . 1 1 1 3 
13 i n . G i r t h 
N o . 1 4 1 1 
I3 in- G i r t h 
S u p p l i e d i n S t o c k l e n g t h s o f 6 f t . S t e e l l e a v e s a r e u s e d f o r t h e m i t r e s 
o f t h e s e C o r n i c e s . 
STEEL SOFFITS. 
No- 1 3 4 8 
6 i n . t o 9 i n . 
w i d e 
r 
7 
J 
. - i s 
Is-
• .-.la 
N o . 1 3 4 6 
14 i n . t o I S i n . 
w i d e . 
A l s o N o . 134T 
( s a m f i d e s i g n 
I O i n . t o 14 i n . 
w i de 
S u p p l i e d i n S t o c k l e n g t h s o f 6 f t . T h e s e So f f i t s a r e u j e d f o r l i n i n g t h e u n d e r s i d e of g i r de r s . 
» i i » M n ! i i i i i i j i M i H i i i m i H i t i » M l V ; 
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HOW TO FIX METAL CEILINGS 
S E C T I O N S O F C E I L I N G S S H O W I N G M E T H O D S O F F I X I N G , 
W o o d B r a c k e t s 
a t J o i n t s . 
-> I SECTION No. I, 
D inper Ceil ine, S c o t i a f inish. 
Moving b n t t « n s . f i r s t fix s c o t i a t o the ce i l ing b a t t e n s . W o o d b r a c k e t s a r e u sed a t t h e j o i n t s of 
Ihe sco t id . Oil a c c o u n t of t h e dep t l i of t h i s s c o t i a b e i n g l e s s t h a n 2in. n o b a t t e n i s n e c e s s a r y on 
t h e wa l l . 
S E C T I O N No, 2. 
D i a p e r o r p a n e l l i n g c u t u p t o a l a r g e b o r d e r f in i sh . 
Being in one piecc , t h e c o r n i c e b o r d e r a n d m o u l d i n g is eas i ly fixed. A s t h e b o r d e r is of a s t a n d a r d 
w i d t h , t he cei l ing p a t t e r n m u s t be c u t u p t o th« m o u l d i n g . 
S E C T I O N No. 3. 
Cei l ing of Shee t P a n e l l i n g , w i t h Corn i cc . B o r d e r a n d M o u l d i n g 
in t h r « e s e p a r a t e p ieces . 
N O T E , — M a n y of o u r C o r n i c e s a n d M o u l d i n g s a r e p r o v i d e d w i t h o b e a d 
on t h e e d g e t o g o o v e r f i l l ing$ o r b o r d e r p a t t e r n , a n d so 
a v o i d c lose t r i m m i n g of t h e s h e e t . 
Tli« u s e of s e p a r a t e b o r d e r a n d m o u l d i n g e n a b l e s -the p a t t e r n in t h e ce i l ing t o w o r k o u t w i t h a fuU 
o r n a m e n t . T h e b o r d e r c a n be c u t t o m a k e u p i r r e g u l a r i t i e s in t h e s ize of t h e r o o m . 
G E N E R A L R E M A R K S . 
M I T R E 
L E A V E S . 
W h e r e o u r M e t a l C e i l i n g M a t e r i a l s a r e u s e d . l i g h t 
t i m b e r s o n l y a r e r e q u i r e d f o r c e i l i n g j o i s t s . 
F o r fixing, t h e t o o l s r e q u i r e d a r e : — H a m m e r , 
B r a d a w l , P u n c h , P a i r o f S n i p s , a n d S a w . 
P r o c e d u r e . — I n c a s e o f N e w B u i l d i n g s h a v i n g 
p l a s t e r w a l l s a b e v e l l e d g r o u n d s h o u l d b e fixed, 
t o w h i c h i s s e c u r e d t h e b a t t e n f o r t h e b o t t o m of 
c o r n i c e ; a n d t h e w a l l s H o a t e d b e f o r e t h e M e t a l 
M a t e r i a l i s f i x e d . F o r o l d B r i c k B u i l d i n g s p l u g s 
s h o u l d b e i n s e r t e d a n d b a t t e n s fixed t h e r e t o . 
F o r t h e b o d y of t h e c e i l i n g m a r k o n t h e e n d s o f 
t h e o u t s i d e j o i s t s t h e d i s t a n c e w h i c h t h e c o r n i c e 
w i l l p r o j e c t f r o m t h e w a l l s . T h e s e m a r k s d e n o t e 
t h e c e n t r e of t h e B a t t e n c a r r y i n g t h e t o p of c o r n i c e 
a n d t h e e n d s of t h e c e i l i n g s h e e t s . S p a c e o u t 
1 ^ i n . X I i n . o r e g o n c e i l i n g b a t t e n s a t 1 2 i n . c e n t r e 
t o c e n t r e , s t a r t i n g f r o m c e n t r e o f t h e r o o m , if 
i t i s d e s i r e d t h a t t h e c e i l i n g p a t t e r n s h o u l d b e 
e q u a l a t t h e s i d e s o f t h e r o o m - W i t h m a n y of 
o u r s m a l l e r p a t t e r n d i a p e r s h e e t i n g s i t i s s u f f i c i e n t 
t o s t a r t w i t h a p a t t e r n f r o m o n e s i d e a n d e n d of 
t h e r o o m , i n w h i c h c a s e t h e b a t t e n s c a n b e s p a c e d 
1 2 i n - c e n t r e t o c e n t r e f r o m t h e c e n t r e o f t h e c o r -
n i c e b a t t e n . C u t i n c r o s s b a t t e n s t o t a k e t h e 
e n d s o f m e t a l s h e e t s . A l s o , o n t w o s i d e s o f t h e 
r o o m fix t r i m m e r s l e v e l w i t h T i n d e r s i d e o f j o i s t , 
t o w h i c h n a i i t h e c o r n i c e b a t t e n . 
F i x w o o d b r a c k e t s b e h i n d a n g l e s a n d c o r n i c e 
j o i n t s . A b a t t e n m u s t b e fixed u n d e r a l l j o i n t s . 
M E T A L F I X I N G . 
C o r n i c e . — F o r m i t r i n g , a l l o w o n e l e n g t h o f t h e 
C o r n i c e t o b u t t o n t o t h e w a l l , s c r i b i n g t h e o p p o -
s i t e l e n g t h t o i t , c o v e r i n g t h e j o i n t w i t h a m i t r e 
l e a f , u s i n g a l i t t l e p u t t y o n t h e e d g e of t h e l e a f 
b e f o r e p r e s s i n g i t i n t o t h e a n g l e . T h e n n a i l t o 
b a t t e n s a n d b r a c k e t s . 
S h e e t i n g , — O u r s h e e t s a r e t r i i n m e d t r u e , a n d a l -
w a y s l a p a t t h e j o i n t . W h e n t h e C o r n i c e i s 
fixed, s t a r t fixing t h e s h e e t s f r o m t h e c e n t r e o r 
s i d e o f t h e r o o m , a c c o r d i n g t o t h e s p a c i n g of t h e 
b a t t e n s . T o e n s u r e a first-class j o b , t e m p o r a r i l y 
t a c k t h e c e i l i n g s h e e t s i n p o s i t i o n , a s c e r t a i n i n g 
if t h e l i n e s a r e c o r r e c t b e f o r e c o m p l e t i n g t h e 
n a i l i n g . W h e n a l l t h e s h e e t s a r e n a i l e d h o m e , g o 
o v e r t h e j o i n t s w i t h a s m a l l b l u n t t o o l , a n d t u c k 
e d g e s s o t h a t t h e y l i e c l o s e a n d e v e n . 
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Showing Assembly of Diaper, Border Finish, 
Corner Blocks, etc., and method of fixing. 
- > m 
C o m b i n a t i o n 
B o r d e r C o r n i c e 
a n d S h e e t i n g 
i n S tee l . 
I n t e r n a l a n d E x t e r n a l 
A n g l e M i t r e B l o c k s 
a r e s u p p l i e d w i t h 
B o r d e r C o m i c e 
T h e s e b l o c k s m a t e r i -
a l l y ass is t i n t h e 
e c o n o m y a n d ease o f 
f i x i n g . 
Bat tens spaced 12in. Centre to Centre. 
P l a n o f P o r t i o n o f C e i l i n g , s h o w i n g D i a p e r N o . 1 0 5 5 . ( P a t t e r n I 2 i n . ) 
S e c t i o n o f C e i l i n g a n d C o r n i c e s h o w i n g s p a c i n g o f 
w o o d b a t t e n s o n t h e c e i l i n g jo is ts . 
S tamped Steel 
Corner Block. 
TV-
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STEEL WALL LININGS. 
...A, 
No. 1037. 
Suppl ied in sheets—Stock Size: 6ft. x 2ft. 
•jrf 
s. • 
—si 
mr.^. 
SM-in 
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t 
No. 1034. 
I l lustrations represent port ions of sheet 2ft. x 2ft. 
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W U N D E R L I C H L I M i n r i ^ D 
' S I . 
W A L L LINING DESIGN, No. 6 0 5 0 . 
... . : 
{ 
X 
C o r n i c e N o 1 1 1 1 
6 f t . l e n g t h s . , 6 i n . 
p r o i . . S i n . d e p t h , 
9 | i n . g i r t h . 
W a l l - L i r i n g N o . 
1 4 2 3 . 
S u p p l i e d in 
S h e e t s , 
6 f t . X 2 f t , w i d e . 
D a d o S h e e t i n g , 
1 3 4 9 . 
S u p p l i e d in 
S h e e t s , 
6 f t . X 3 f t . h i g h . 
W o o d S k i r t i n g . 
P a g e Thi r ty - f ive 
W U N D E R L I C H .. 
L I M I T I ^ D 
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STEEL DADO PANELLINGS. 
S t o c k S i z e : , , 
N o . 1 4 7 1 . 6 f t . X 3 f t . h i g h . N o . 1 3 4 9 . 
T h e a b o v e i l l us t ra t i ons r e p r e s e n t p o r t i o n s 2 f t . w i d e x 3 f t . h i g h . 
I2in. 
No. 929. 
I2in. 
No. 927. 
12 in. 
No. 1432. 
12m. 
No. 1431. 
T K e s e D a d o p a n e l l i n g s a r e s u p p l i e d in S h e e t s 6f t - x 3 f t . h i g h . 
I l lus t ra t i ons r e p r e s e n t p o r t i o n s I f t . w i d e x 3 f t . h i g h . 
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W U N D E R L I C H L I M I T I ^ D . 
WALL LINING DESIGN. No. 6051. 
Corn ice , 1098 . 
9in. proj . , 7in. 
deep, g ir th 
^ ^ . ' l i m F i W 
) ; 
, 1 ) ; 
j i ) n y iV ^ j S ' n 
Wal l-Lin ing . 
1139. 
Suppl ied i n 
Sheets. 
6ft, X 2ft. h igh. 
M ) . 1 . , 
Dado mold. 3 7 2 
2^ in . wide, 5^ i n 
girth. 
r ^ ' i f " / i r 
r 
A d I ' " " ' 1 
Dado Panels, 927 
Supp l ied in 
Sheets, 
6ft. X 3ft. h igh. 
W o o d Skir t ing. 
- - ill 
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WALL LINING DESIGN, No. 6052. 
Corn i ce . No . 
1129 . 
6ft . lens, 9 i i n . 
proj.p 4in. deep, 
I 1 ^ i n . g i r th . 
Wa l l i n g , No. 
1148 . 
Supp l i ed in 
Sheets. 
6 f t . X ? f t . h i g h -
D a d o mo ld , 372. 
6ft . lens, 
w ide X 5 § i n , 
g ir th . 
D a d o Pane ls , 
No . 1134 . 
Supp l i ed in sizes, 
3ft , 6 in . X 2ft . , 
3ft. X 2ft . 
W o o d Sk i r t ing , 
t 
-Ti'r t-.TT-j ••J.W,^;' 
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HOW TO FIX DADOS AND WALL LININGS. 
D a d o a n d W a l l L i n i n g Ma t e r i a l s a re a l l a c h e d t o 
b a t t e n s fixed to p l u g s i n the wa l l , o r n a i l e d to 
w o o d studs, b u t it is a dv i s ab l e t ha t t h e l ower t h ree 
fee l o f t h e Me t a l S h e e t i n g be a t t a c h e d to. w o o d 
l i n i n g b o a r d s i n l i eu o f ba t t ens . If t h e ce i l i ngs 
a re also to be of me t a l , t h ey s h o u l d be fixed first. 
O b t a i n the he i gh t o f d ado , a n d s t r ike a pe r fec t l y 
h o r i z o n t a l l i ne f o r t o p of d a d o pane l s , a l l o w i n g 
f o r h e i g h t o f w o o d sk i r t i ng . 
N o w fix t h e ba t t ens f o r Me t a l S hee t i n g i n a 
s im i l a r m a n n e r as for Ce i l i ngs , b e a r i n g i n m i n d 
t ha t it is essent ia l to get a n e q u a l a m o u n t o f t h e 
p a t t e r n o n e a c h s ide of the r o o m . A b a t t e n 
s h o u l d be p l a c e d u n d e r e a c h j o i n t , a n d o n e u n d e r 
t he cen t r e o f the sheet . 
W h e n a l l ba t t ens a r e i n pos i t i on , fix d a d o mou l d-
i n g a n d a n g l e str ips. (See N o . 1 3 6 8 , 69 , 7 0 . ) 
D a d o Pane l s a n d Me t a l S hee t i n g s h o u l d n o w be 
fixed. P l ace t he l o w e r b e a d of t h e w a l l sheet 
a l o n g t he flange o n the d a d o m o u l d i n g , a n d cu t 
t h e p a t t e r n u p to t he b o t t o m Hange of t h e Cor-
nice . T o m a k e a g o o d j o i n t w h e r e the sheets 
a re c u t aga i n s t t h e co rn i ce , a n ex t ra flange p iece 
shou l d be used u n d e r t he C o r n i c e . Th i s p iece 
( N o . 1 3 7 0 ) s h o u l d be fixed a t t h e s ame t ime as 
t he C o r n i c e . 
I 
• A ' 
''-J 
I ' 
' j r . : ; . . . 
STEEL ANGLE STRIPS. 
S u p p l i e d in 6f t . l«ngtKs-
No. 1369. 
No. 1368. 
No. 1370. 
Steel I n t e r n a l A n g l e 
S t r i p , used i n c o n j u n c-
t i o n w i t h o u r Steel 
W a l l L i n i n g s . 
Steel E x t e r n a l A n g l e 
S t r i p , u sed w i t h o u r 
S tee l W a l l L i n i n g s . 
E x t r a F l ange , used at 
the i n t e r sec t i on of 
Steel C o r n i c e a n d W a l l 
L i n i n g . 
METAL TREATMENT TO BATHROOM. 
C o m p r i s i n g D i a p e r N o . 1 1 9 7 , C o r n i c e No , 1 1 9 5 , 
W a i l L i n i n g No . 1 73 , S k i r t i n g N o . 1198 . 
I l l u s t r a t i on of Ba t h R o o m , w i t h W a l l s a n d Ce i l i n g s 
o f Steel . 
A n g l e S t r i ps . Nos . 1368 , 1 3 6 9 a n d 1 3 7 0 a r e s upp l i e d i n 6ft. l eng ths . 
^ i i i M M i i i t 
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W U N D E R L I C H L I M I X E ^ D . 
M E T A L C E N T R E F L O W E R S . 
A M P L Y P E R F O R A T E D , F O R V E N T I L A T I O N . 
I 
N o . 5 0 — 1 2 | i n . d ia . 
S tee l . 
No . 5 2 — M i n . d ia . 
Z inc , 
N o . 1 4 6 3 — 1 5 i i n . 
d ia . Z inc . 
N o . 5 5 — 1 8 i n , d ia 
Steel . 
-hwmm^ 
N o . 8 8 — V e n t i l a t i n g P a n e l 
( S t e e l ) . 
S t o c k S i z e s ^ — 1 2in. x I 2 i n -
1 8 m - X 1 8 i n . 
2 4 i n . X 2 4 i n . 
c a n s u p p l y N o . 8 8 i n a l m o s t a n y 
s i z e , t o o r d e r . 
No. 3 3 7 — 2 2 i n . x 13^jin, 
Z i n c . 
N o , 6 0 . 
1 ^ in . X 1 1 a in . 
Z i n c . 
N o . 1 4 6 4 — 1 2 | i n . 
d i a . , Z i n c . 
N o . 1 0 9 4 — 1 5 i i n . -
d i a . Z i n c . 
' N o . 1 0 9 6 . — 2 0 t i n . d ia . Z inc . No, 1 0 1 3 — I S ^ i n , d i a . Z i n c . 
as 
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WALL VENTILATORS. 
P a t t e r n s 1480 and 1482 a r « supp l i ed in w e l l pa in t ed S l e e l : a n d P a t t e r n s 803 , 9 6 6 a n d 9 6 7 in P l a in 
Z i n c . Pa t t e rn 142 is m a d e in Ga l van i s ed Stee l . 
No - 8 0 3 — O p e n V e n t . 
S i z e : 9 in . x 6in-
F o r in te rna l wa i l s . 
N o . 9 6 6 — O p e n V e n t . 
S i ze : 9in- x 3in. 
F o r in te rna l wal ls . 
No . 2 7 4 — F i n i a l . 
H e i g h t : 3 f t . Bins. 
M a d e in Z inc . 
i j i i f i i 
N o . 1 4 8 2 — O p e n V e n t . 
S i z e : 9in. x 6 in . 
F o r in te rna l wa l l s . 
-'im 
N o . 1 4 2 — L o u v r e . 
S i ze : 9in- x 6in-
F o r e x t e rna l wal ls-
N o . 8 2 3 — V e n t R i d g i n g , supp l i ed in 6 f t . lengths. 
M a d e in Ga l van i s ed Steel-
No, 1 3 6 7 — P e r f o r a t e d Shee t ing . Supp l i ed in sheets 6 f t . x 2 f t . 
M a y be ob ta ined in pa in ted or ga l vd . Stee l . 
No . 6 4 7 — F i n i a l . 
Base 8in. , H e i g h t I I in. 
' i . . » i i i » i i i t i i i n i n i i i n i H i i n i i i i i i i i » t i » i i i i i i i t i i i i i i i » » i i » i n i i n n » i i i i i » » t » i ! ! ! i i 
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No . 1 5 1 6 — F i x e d ( U n v e n t i l a t e d ) . 
For stoclc sises, see helow. 
W U N D E R L I C H " H U R R I C A N E " S K Y L I G H T S . 
(Made in Gcihanised Steel.) 
O u r " H u r r i c a n e " S k y l i g h t s a r e c o n s t r u c t e d v e r y 
s t rongly , a n d will las t a l i fe t ime. B e i n g l ight in 
weight , t h o r o u g h l y w e a t h e r p r o o f , a n d easy to f ix 
a n d g laze , t h e s e skyl ights a p p e a l to t h e H o m e -
b u i l d e r s e e k i n g for a n i n e x p e n s i v e , y e t e f fec t ive , 
m e a n s o f p r o v i d i n g l ight and, m a y b e , v e n t i l a t i o n 
in t h e roof . T h e y r e q u i r e n o p a i n t n o r putty , a n d 
b r e a k a g e o f g lass is r e d u c e d to a m i n i m u m , as 
a m p l e p r o v i s i o n is m a d e for e x p a n s i o n a n d c o n -
t rac t ion . 
No . 1 5 1 6 S k y l i g h t is 
suited to pos i t ions w h e r e 
l ight only , wi thout v e n t i l a -
t ion, is des i red . It d o e s 
not o p e n . 
No . 1 5 1 5 S k y l i g h t s h o u l d 
b e used w h e r e l ight is 
p e r m a n e n t l y r e q u i r e d a n d 
v e n t i l a t i o n is s o m e t i m e s a 
necess i ty . 
N o . 1 5 1 5 ~ H i n g e d . 
For stoclc sizes, see ielovi. 
A l l S k y l i g h t s a r e suppl ied in t h e fo l lowing s t o c k 
sizes, t h e m e a s u r e m e n t s g i v e n b e i n g t h e glass 
s i z e s : — 
3f t . X 2 f t . 4 f t . X 2 f t . 4 f t . X 3 f t . 
S p e c i a l sizes c a n b e m a d e r e a d i l y t o o r d e r . 
A l l S k y l i g h t s a r e suppl ied u n g l a z e d , unless 
o t h e r w i s e spec i f ied . 
S t o c k S k y l i g h t s a r e sui table for a c o r r u g a t e d iron 
r o o f , b u t w e c a n supply t h e m , to order , for o ther 
types of roof ing . 
No . 1 3 7 9 — H i n g e d ( V e n t i l a t e d ) . 
( A l s o s t o c k e d U n h i n g e d . ) 
Note the special provision, on two sides and 
bottom, for permanent ventilation. 
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No. 5 GLAZING BAR. 
N O . 5- G L A Z I N G B A R . 
Consisting of l^t iu x I J i n . z iin. Tea Iron, Zinc Vndercapping, and 
Galvanised Top Capping. 
O u r G l a z i n g 
B a r s h a v e b e e n 
used s u c c e s s f u l l y 
f o r m a n y y e a r s . 
T K e y a r e idea i 
f o r r o o t l ights , 
g lass houses , s a w -
t o o t h r o o f s , 
s tudios , e t c . 
T h i s G l a z i n g B a r is 
a w o n d e r f u l i m p r o v e -
m e n t o n t h e o ld f a s h -
i o n e d w o o d e n b a r s , in 
g lass r o o f c o n s t r u c -
t i o n . It is s t r o n g , i i re -
r e s i s t i n g a n d w e a t h e r -
p r o o f . a n d does a w a y 
w i t h t h e use of putty-
T h e c a p p i n g is d e s i g n -
e d to c o u n t e r a c t vi-
b r a t i o n , e x p a n s i o n a n d 
c o n t r a c t i o n ; h e n c e t h e 
r i sk o f b r o k e n o r 
c r a c k e d glass is re -
d u c e d t o a m i n i m u m . 
No. 5 G l a z i n g B a r c a n 
b e o b t a i n e d e i t h e r " U n -
s t e p p e d " ( t o sui t s ing le 
s h e e t s of g l a s s ) o r e l se 
" S t e p p e d " ( f o r o v e r -
l a p p i n g g l a s s ) . 
i f used in l e n g t h s 
e x c e e d i n g 8 f t , 
o u r N o . 5 G l a z -
i n g s h o u l d h a v e 
i n t e r m e d i a t e sup-
p o r t . S h o r t e r 
l e n g t h s a r e qui te 
r igid a n d s a f e if 
s e c u r e d a t t o p 
a n d b o t t o m o n l y . 
V i e w of R o o f L i g h t , s h o w i n g t h e use of o u r No, 5 G l a z i n g B a r . 
No. 5 G l a z i n g B a r is se-
c u r e d to R i d g e a n d 
W a l l P l a t e b y m e a n s of 
s c r e w s t h r o u g h t h e 
flanges of t h e T e e I ron-
W h e n o r d e r i n g . C l i e n t s 
s h o u l d s t a t e t h e e x a c t 
l e n g t h s of G l a z i n g B a r 
r e q u i r e d , a n d should 
m e n t i o n a t w h a t dis-
t a n c e , f r o m t o p a n d 
b o t t o m of t h e b a r s , 
s c r e w h o l e s a r e t o b e 
dr i l led . A S t e e l F o o t -
p l a t e , a s i l l u s t r a t e d , is 
a l w a y s a t t a c h e d t o t h e 
b o t t o m of e a c h b a r , to 
h o l d g lass in p o s i t i o n . 
N O . 5 G L A Z I N G B A R . 
View of hot torn end. 
I ^ u i n i i i i i i n i i i n i u i i t i i i i n i i i i i i i i i i i m i i i i i m i i t i 
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IMITATION ROCK-FACE 
IN 
GALVANISED STEEL, 
W u n d e r l i c h R o c k - f a c e p a n e l s , 
b r i c k s h e e t i n g , r o u g h - c a s t sheet-
i n g . s h i n g l i n g , shee t s , e t c . , a r e 
w e l l s u i t e d t o t h e A u s t r a l i a n 
c l i m a t e a n d c o n d i t i o n s . B e i n g 
o f g a l v a n i s e d s tee l , t h e s e m a -
t e r i a l s a r e fireproof, a n d wea-
the r- res i s t i ng . T h e y a r e l i g h t 
in w e i g h t a n d t h e y nes t c l o se l y 
w h e n p a c k e d , so c a n b e t r ans-
p o r t e d eas i l y a n d c h e a p l y - T h e s e 
m a t e r i a l s p r o d u c e t h e s a m e 
e f fec t a s t h e w o r k t h e y i m i t a t e ; 
y e t a t a v e r y m u c h s m a l l e r cos t . 
V i e w o f a B a n k p r e m i s e s , i l l u s t r a t i n g t h e u s e o f R o c k f a c e P a n e l s . B r i c k 
S h e e t i n g . R o u g h - c a s t S h e e t i n g . M e t a l C o r n i c e s a n d O r n a m e n t s , b u i l t 
m e t a l l e t te rs , e t c . 
N o . 9 9 0 — P i l a s t e r Shee t s . N o . 9 8 9 — I m i t a t i o n R o c k F a c e , in G a l v a n i s e d S tee l . 
i n G a l v a n i s e d S tee l . 
S t o c k e d i n v a r i o u s sizes, a s u n d e r ; — 
S U P P L I E D IN S H E E T S — 5ft. lOin. wide x 101m. high <3 blocks to a sheet) ; I f t . 4in. wids x lO l i r . h igh 
Ift . I.^m. wide by 5ft. 3in. 3ft. lO l in . wide x l O l m . high (2 blocks to a sheet) ; I f t . 2in. wide x lO i in . high 
high (6 blocks to the I ft. I l| in . wide x lO l in . high ( I b lock to a sheet) ; I ft. I in. wide x lO l in . high 
sheet) . I/t . 7|in. wide x lOJin. high ( I b lock to a shee t ) ; l l j i n . wide x lOs'ln. high 
i t i i H i m m m i t m i H i i i ; : ! ; 
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GALVANISED STEEL EXTERIOR MATERIALS 
No. 1045—Rough-Cast Sheeting. ^ ' No. 189—Fish Scale Sheeting. 
Supp l i ed i n Sheets, 6(t. x 3ft, a nd Supp l ied in Sheets, 6ft. x 3ft, and 
6ft. X 2ft. ' 6ft. X 2ft, 
( I l lustrat ion shows a por t ion 2ft. x 2f t . ) ( I l lustrat ion shows a por t ion 2ft. x 2f t . ) , 
NOTE .—F i shsca l e Sheet ings are made as under , in sheets 6ft. x 3ft. (a lso 6ft. x 2ft .) : — 
No. 189 (as i l lustrated) . Scales, 3|in, x 3| in . Cove t i ng capacity, 5ft. 1 OJin . x 2ft. lO J i n . 
No. 190 (no t i l lustrated) . Scales, 2| in . x 2| in . Cover ing capaci ty , 5ft. 1 OJ in . x 2ft. 9| in . 
No. 751 (no t i l lustrated) . Scales, 5 J i n . X 5| in . Cover ing capacity, 5ft. 1 Oin, x 2ft. 8 J i n . 
Ml' 
No. 1147—Verm i c u l a t e d Quo ins , made 
in Galvanised Steel, and stocked in two 
sizes, vir., 1ft. I l ^ i n . x I O^in. h igh, 
f I ^ in . x 
Brick Sheet ing No, 1046 
is made to wo rk in wi th 
Quo i n s 1147 , Pilaster 
Sheets No, 990 , and 
Rock Face panels No, 
989 . 
It wil l be noted that 
three courses of the 
br ick pattern coincide in 
height wi th a rock-face 
pane l or quo in block. 
No. 1046—Br i c k Sheeting, stamped in 
Galvanised Steel, and stocked in sheets 
6ft, X 3ft. (cover ing capacity, 5ft, 8in. 
in. h igh, x 2ft. f l i n . ) . 
A l l materials i l lustrated above are suppl ied i n Galvanised Steel. 
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METAL WINDOW HOODS. 
O u r W i n d o w H o o d s , s t a m p e d 
f r o m G a l v a n i s e d S t e e l , a r e u s e d 
v e r y e x t e n s i v e l y , o n a c c o u n t of 
t h e e a s e w i t h w h i c h t h e y m a y 
b e a s s e m b l e d a n d fixed- No. 
1 3 3 0 is s u p p l i e d in t h r e e p a r t s , 
c o n s i s t i n g o f t w o b r a c k e t s a n d 
a f i s h s c a l e s h e e t . In t h e c a s e 
of No. 1 4 2 2 , a f o u r t h p a r t , viz. , 
t h e f r i eze , is p r o v i d e d if so de -
s i red . T h e W i n d o w H o o d a a r e 
fixed by m e a n s of s c r e w s 
t h r o u g h lugs w h i c h w e a t t a c h 
t o t h e b r a c k e t s . T h e fishscale 
s h e e t is t u r n e d up at b a c k t o 
f o r m Hashing a g a i n s t t h e w a l i ; 
a n d t h e f r o n t e d g e is ro l l ed , 
t h u s i m p a r t i n g e x t r e m e r igid-
i ty to t h e s h e e t . 
H o o d s l o n g e r 
t h a n t h e s t o c k 
(v iz . . 6 f t . ) . 
m a y b e o b t a i n -
ed, t o o r d e r . 
E x t r a c h a r g e s 
a r e m a d e for 
t h e s e , a c c o r d i n g 
t o t h e l e n g t h re-
qui red . 
SHINGLE SHEETING, No. 1504. 
Supplied in Galvanised Steel. 
T h i s s h e e t i n g ia su i tab le f o r the e x t e r n a l w a l l s of 
bui ldings , o r it m a y b e e m p l o y e d a s a n 
m e n t a l roo f ing . 
A n o t h e r use, to w h i c h it m a y b e put, is in t h e 
d e c o r a t i o n of g a b l e s ; o r , a g a i n , in a t r e a t m e n t 
u n d e r b a y w i n d o w s o r in f r o n t of b a l c o n i e s . 
Ut i l i sed in c o n j u n c t i o n w i t h w o o d e n s u p p o r t i n g 
b r a c k e t s a n d b e a r e r s , th i s s h i n g l e s h e e t i n g c o m -
pletes a n e f f e c t i v e w i n d o w - h o o d t r e a t m e n t . 
In s h o r t , th i s m a t e r i a l ia a su i tab le a l t e r n a t i v e 
to p a t t e r n s 1 8 9 , 7 5 1 , 1 9 0 , 1 0 4 6 a n d 1 0 4 5 , w h i c h 
a r e i i ius t ra ted o n p a g e 4 5 of th i s c a t a l o g u e . 
No. 1 5 0 4 . 
S h i n g l e S h e e t i n g , 
S u p p l i e d in S h e e t s , 6 f t , 3ft. 
!l> 
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M E T A L T A B L E T S AND NAMEPLATES. 
Specia l Memoria l Tablet . 
Size, 1 Sin. d iameter . Cast in Bronze, 
oxidised. 
W e specialise in Metal Tablets, Memorial 
Plates, Name Boards, Built or Cast Let-
ters, House Name Plates, Metal Signs, 
etc. When carr ied out in metal , such as 
bronze, copper, brass, nickel-si lver, or 
even the less expensive metal , zinc, these 
Wunder l ich Specia l i t ies create an impres-
sion of superiority, and assure that degree 
of durabi l i ty a t ta inable only in metal . 
Let us have part iculars of any work of this 
character you have in view, and so obtain 
the benefit of our expert advice . 
Rol l of H o n o u r Tab l e t No- 2 1 2 0 i s one of a 
se r i e s of s tock des igns su i t ab l e fo r m e m o r i a l i s i n g , 
in an a p p r o p r i a t e m a n n e r , the n a m e s of " T h o s e 
w h o a n s w e r e d T h e C a l l , " y e t a v a i l a b l e a t a 
m o d e r a t e cost . 
No. 2 1 1 6 . 
No. 2 1 1 4 . 
No. 2 1 1 5 . 
House N a m e P l a t e s Nos. 2 1 1 6 , 2 1 1 4 , and 2 1 1 5 
a r e s t o c k e d w i thou t l e t t e r ing , the l a t t e r b e i ng 
h a m m e r e d to su i t e a c h p a r t i c u l a r r e q u i r e m e n t . 
T h e s e n a m e p l a t e s a r e of v e r y s u p e r i o r des ign 
a n d f in ish . 
No. 2 1 2 0 - -Copper Tablet , mounted 
maple backing. 
(Full part iculars on appl icat ion. ) 
ij—a,^ 
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MODERN SHOPFRONT TREATMENTS 
InvoVoiny the use of Metal Mouldings. 
This v iew of a S h o p f r o n t T rea tmen t , car r ied ou t by o u r o w n c ra f t smen , i l lustrates (he use 
of o u r D r a w n Meta l Mo l d i n g s o n w o o d cores. The mo l d i n g s are d r a w n i n coppe r , brass, 
nickel-silver or b ronze meta l , a n d an un l im i t ed r a n g e of prof i les is ava i l ab le : ( i l l us t ra ted list 
is post-free o n r eques t ) . A l i k e i n C i t y a n d C o u n t r y , no m o d e r n S h o p f r o n t is comp le te 
unless treated w i t h ou r D r a w n Me t a l Mo ld i ngs . 
The up-to-date shopkeeper , wish-
i ng to secure the best advertise-
men t f r om his w i n d o w space, a n d 
to m a k e ful l use of a va l uab l e 
f rontage , w i l l of ten resort t o the 
Is land W i n d o w t rea tmen t of his 
Shop f r on t , O u r d r a w n me ta l 
mo ld i ngs , c omp r i s i n g a comp le te 
r ange of sills, angle-bars, mu l l i ons , 
stile-bars, etc,, are specia l ly adap-
ted to this wo rk , i ncreas ing the 
r ig id i ty of the w i n dows a n d impar t-
i ng a b r i l l i ancy a n d at tract iveness 
to the Shop f r on t w h i c h was impos-
sible w i t h the old-time wooden 
t rea tment . Send us y o u r p lans or 
par t i cu la rs of e i ther new or o l d 
shops for w h i c h you desire this 
m o d e r n w i n d o w cons t ruc t i on , a n d 
we wi l l assist you w i t h or ig ina l 
suggest ions a n d designs. 
V i ew of a W u n d e r l i c h Shop f r o n t , s h ow i ng a n 
Is land W i n d o w t rea tmen t . 
Sit 
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Wunderlich Products 
for Home Builders 
A Collage roofed with Wuiidifrlich Terra Cotta Tiles. 
Made in Australia bp Jluscralians. 
T E R R A C O T T A 
Roofing Tiles. 
Al so T e r r a Cot ta Roof ing Accessor i e s , 
m a n u f a c t u r e d at our T i l e r i e s in S y d n e y , 
Me lbourne . Ade l a ide , and Per th . Our Mar -
se i l l es Pa t t e rn T e r r a Cot ta Roof ing T i l e s a r e 
known th roughou t the l eng th and b r e ad th 
o i A u s t r a l i a . Made in seve ra l shades of 
Red, a l so in a choco l a t e colour , br indle , and 
the r ecen t l y - in t roduced co lour -b lend effect , 
these Roof ing T i l e s add a w a r m t h of co lour 
to the Home, and impar t an a i r of s tabi l i ty 
and qua l i t y . 
Durabestos 
(ASBESTOS CEMENT) 
Building Sheets and Roofing 
Slates. 
These improved bu i ld ing ma te -
r i a l s a r e m a n u f a c t u r e d f rom 
Por t l and C e m e n t a n d Asbes tos 
Fibre , t h o r o u g h l y m i x e d arid 
h y d r a u l i c a l l y compressed . 
T h e sheets a r e m a d e in n u m e r o u s 
sizes, the most conven ien t for 
g ene r a l use be ing 6f t . x 4f t . , 
6ft . X 3ft . , 4ft- X 4ft . , 3ft- X 3ft . 
T h e y m a y be obta ined in a th''*.k-
ness of 5/32 in . for ce i l ings or 
in te rna ) wa l l s , and 3 /16 in . for 
e x t e rna l wal l s , gab les , e tc . Pa r -
t i cu l a r s of other sizes and th ick-
nesses wi l l be supp l i ed g l ad l y on 
r eque s t ; a l so samples^ if des ired-
Durabes tos S l a tes a r e s tocked in 
a size I 6 in . x ( 6 m . O u r spec ia l 
booklet) post f r ee on reques t , te l l s 
y o u more about these s la tes . 
B M i 
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A Modern Home, wilh external vnlls and gahles of Durabestos Sheets, <ind 
roof of Teira Cotta Xiles. 
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WUNDERLICH 
METAL CEILINGS 
Ceiling /^r every room 
^^ in every /tome ^ ^ -VL 
Whol)y set up and printed in Austra l ia b y Deaton & SpBneer, Douglas S t r e e t (off Liverpool S t r e e t ) . Sydney . 
M4. 1-1-24. 
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PRICE LIST 
OF 
WUNDERLICH METAL CEILINGS 
AND OTHER METAL MANUFACTURES 
Issued in conjunction with 
Homebuilders' Catalogue 
(Edition M 2) dated 1:1:24 
G-ENERAL We list prices for materials illustrated on pages 6 to 48 of the 
Homebuilders' Catalogue; such prices operating when materials are ordered in 
Stock Sizes. In addition, for the convenience of clients desiring similar complete 
treatments to those shown on pages 6 to 17 of our Catalogue, we have -shown prices' 
per square yard of ceiling, and per liueal foot of coraice, so that the lump sum 
price for such ceilings in rooms of any area can be arrived at speedily. 
STEEL MATERIALS.—Our Steel Ceiling and Wall Lining Materials are sup-
plied, primed on both sides with a protective coat of oil paint. Zinc and Galvanised 
Materials are supplied TJnpainted. 
LEAVES AND BOSSES.—We supply Steel Leaves for covering the right-
angled and octagonal mitres of cornices; and Steel Bosses for the right-angled, 
octagonal, Tee (three way) and Cross (four way) intersections of moulding^. These 
Leaves and Bosses are priced at the rate of one lineal foot of the Cornice or 
Moulding. 
GALVANISED CEILINGS, ETC.—Many of the lightly embossed patterns of 
6ft. X 2ft. Sheetings may be obtained, in Galvanised Steel, at the rate of 4/6 per 
sheet; and Panels, Cornices, Mouldings, etc., may likewise be obtained at an increase 
of 12i per cent, on the list rate of the same pattern in Steel. 
P, & B. FELT.—Under extreme conditions, when it is desired to protect the 
upper surface of our Ceilings against damage from above, our P. and B. Felt will 
be found serviceable. We can supply in rolls of about 50 yards by 36 inches wide, at 
the rate of 5d. per yard, If necessary, we will cut the rolls. 
NAILS.—We stock special nails for fixing our Metal Ceilings and Wall Lin-
ings; the size being iin. x 16 gauge (flat head). About one pound is required for 
every 15 square yards of ceiling. We can supply in Bright Steel or in Gal-
vanised Steel, but recommend the latter. 
PEICES Bright Steel, 7}d. lb.; Galvanised, 9id. lb. 
TERMS AND CONDITIONS.—For Terms and Conditions governing the sale of 
our materials, see page 5 of our Catalogue. 
W u n d e r l i c h L i m i t e d . 
Cot. C M . 
Pag« No. Price Page No. Pricc 
6 . .1533. .3 /4 per sheet, 6ft. x 2ft. 18. 1093. . 3 / 4 per sheet, 6ft. X 2ft. 
.1477. .6 /3 per panel, 2ft. x 2ft. .1027. . 3 / 4 f ) 
1312. .2 /10 per Gft. length. 515. . 3 / 4 » f j if 
.1312. . 6d. per corner block. 19. .1107. . 3 / 7 ff ff 
7 . .1118. ,3/7 per sheet, 6ft. x 2ft. .1122. , 3 / 7 >} ff it 
1443. .4 /2 per 6ft. length. .1116. . 3 / 7 i> ff if 
.1443. .8d. per corner block. . 1419. . 3 / 7 71 ff ff 
8. .1104. .3/7 per sheet, 6ft. x 2ft. . 673. . 3 / 7 » 99 ff 
.1406. .3 /10 per sheet, 6ft. x 2ft. .1424. . 3 / 7 ff ff 
.1101. .4 /2 per 6ft. length. 20! .1197. . 3 / 7 '! if f9 
1101. .8d. per mitre leaf. .1055. . 3 / 7 y) ff i9 
9. .1000. .3/7 per sheet, 6ft. x 2ft. . .1352. . 3 / 7 V 99 9f 
206. .1 /7 per 6ft. length. .1353. . 3 / 7 1) >f ff 
. 206. .3d. per corner boss. .1354. . 3 / 7 » ff 99 
.1406. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1478. . 3 / 7 !! ff ff 
1101. .4 /2 per 6ft. length. 21 .1056. . 3 / 7 n ff 99 
.1101. .8d. per mitre leaf. .1115. . 3 / 7 V 99 9} 
10! .1501. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. . 1071. . 3 / 7 a ff ff 
.1508. .4 /1 per sheet, 6ft. x 2ft. .1074, . 3 / 7 >j f9 f9 
.1508. .2 /2 per sheet, 6ft. x 1ft. . 198. . 3 / 7 V ff ff 
.1363. .3/10 per 6ft. length. .1398 . 3 / 7 n ff ff 
.1363. .8d. per mitre leaf. 22. 1376. . 3 / 1 0 ) ) ff ff 
11! .1499. .3 /10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1301. . 3 / 1 0 jt 99 99 
. 201. .1 /3 per 6ft. length. 1351. . 3 / 1 0 >i 99 ff 
. 201. , 2Jd. per corner boss. 1073. . 3 / 1 0 » 9> ff . 
. 172. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1033. . 3 / 1 0 yj f i » 
.1527. .3 /2 per 6ft. length. 152. . 3 / 1 0 )! 99 ff 
.1527. .6Jd. per mitre leaf. 23'. 1535. .3/10 J1 99 ff 
12. .1381. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. . 1321. .3/10 99 ff 
. 205. .1 /5 per 6ft. length. 1444. .3/10 11 99 ff 
. 205. ,3d. per corner boss. 951. .3/10 Jt ff 99 
. 172. .3 /10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1315. .3/10 9> i ) 
1363. .3/10 per 6ft. length. 1399. .3/10 >} f } ff 
.1363. , 8d, per mitre leaf. 24. 1427. .2/3 per panel, 2ft. X 2ft. 
13. .1500. ,3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. . 991 .3 /7 i j 2ft. X 2ft. 
. 205. .1 /5 per 6ft. length. * 992. ,2 /2 iy 2ft. X 1ft. 
. 205. .3d. per corner boss. * 993. ,1 /5 ff 1ft. X 1ft. 
1406. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 994, ,.3/7 It 2ft. X 2 ft. 
.1384. .3 /6 per 6ft. length. » . 995. .2 /2 11 2ft. X 1ft. 
1384. . 7d. per mitre leaf. * .1085, .3/7 ff 2ft. X 2ft. 
14. .1397. ,3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1164. .2 /3 M 2ft. X 2ft. 
. 60. .3 /6 per pane!, l l j i n . x l l j i n . * 1165. .1/6 If 2ft. X 1ft. 
.1493. . ! / • per 6ft. length. * .1166. . 1 / - If 1ft. X Ift . 
1493. .2d. per corner boss. 1161. .2 /3 It 2ft. X 2ft. 
.1406. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 1162. .1 /6 11 2ft. X 1ft. 
1363. 3/10 per 6ft. length. « 1163. . 1 / - It 1ft. X 1ft. 
.1363. .8d. per mitre leaf. 746. .3/7 ff 2ft. X 2ft, 
15. .1410. ,3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. # 754. .2/10 It 2ft. X 1ft. 6in. 
654. 2 / 1 per 6ft, length. * 759. .2 /4 ff 1ft. 6in X 1ft. 6in. 
. 654. .4d. per corner boss. 911. .1/10 ff 1ft. 6in. X 1ft. 
822. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. » 912. .2 /2 ff 2ft. X 1ft. 
. 958. .7 /7 per 6ft. length. * . 918. .1 /5 f t 1ft. X 1ft. 
. 958. ,1 /3 per mitre leaf. 163, ,3/7 It 2ft. X 2ft. 
16. .1456. .3 /5 per panel, 3ft. x 3ft. * 164. .2/10 f t 2ft, X 1ft. 6in. 
.1457. .3 /5 per panel, 3ft. x 3ft. a 166. ,2 /2 ff « 2ft. X 1ft. 
1458. 3 /5 per panel, 3ft. x 3 ft . * 165. .2 /4 J, 1ft. 6in X 1ft. 6in, 
.1406. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. * 541. .1/10 ff 1ft. 6in. X 1ft. 
.1098. .4/7 per 6ft. length. * . 196. ,1 /5 If 1ft. X 1ft. 
.1098. .9d. per mitre leaf. 25.' 1406. .3/10 per sheet, 6ft. X 2ft. 
17. .1170. .2/3 per panel, 2ft. x 2ft. 1387. .3/10 If ff 
. 975. .2 /1 per 6ft. length. 1389. .3/10 tt ff 
. 975. , 4d. per corner boss. 464. .3/10 tt ft 
.1152. .3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 601. .3/10 ff ff 
1305. 4/5 per 6ft. length. 1152. ,3/10 It f t 
1305. .9d. per mitre leaf. 172. ,3/10 11 11 
18. .1533. .3 /4 per sheet, 6ft. x 2ft. 762. .3/10 It tt 
. 150. .^/4 „ „ „ 26. 1468. . l i d . per 6ft. length. 
* . 171. •3/4 „ „ „ . 1493. .1 / - If It 
H 
* Items marked thus nre for panels used in conjunction with the 2ft. x 2ft. panels, 
illustrated, to form complete suites. 
Jfiinderlich Limited. 
Cut. 
Page No. Price 
2 6 . . 2 0 1 . . 1 / 3 
. 2 0 5 . . 1 / 5 
. 2 0 4 . . 1 / 7 
. 2 0 6 . . 1 / 7 
. 4 9 9 . . 1 / 7 
. 4 9 7 . . 1 / 1 1 
. 1 3 6 1 . . 1 / 1 1 
. 6 5 4 . . 2 / 1 
. 9 7 5 . . 2 / 1 
, 2 0 9 . . 2 / 6 
. 1 1 7 3 . . 2 / 8 
2 7 , . 4 7 5 . . 2 / 8 
. 8 6 4 . . 3 / 6 
. 5 1 7 . . 1 / 1 1 
. 5 5 1 . . 2 / 5 
. 1 3 7 8 . . 2 / 5 
, , . 8 7 8 . . 1 / 3 
. 9 3 3 . . 1 / 3 
. 7 6 5 . . 2 / 1 
. 3 5 2 . . 2 / 5 
. 3 5 3 . . 2 / 1 0 
2 8 . . 1 1 7 2 . . 1 / 2 
. 1 0 7 6 . . 2 / 1 
. 1 4 0 9 . . 2 / 1 
. 7 7 6 . . 2 / 5 
. 1 1 1 0 . . 2 / 7 
. 1 1 3 1 . . 2 / 7 
. 1 3 1 2 . . 2 / 1 0 
. 7 7 2 . . 3 / 2 
. 1 1 3 0 . . 3 / 2 
2 9 . . 1 1 0 3 . . 3 / 4 
. 1 1 1 1 . . 3 / 4 
. 1 3 8 5 . . 3 / 9 
. 1 3 8 4 . . 3 / 6 
. 1 3 1 4 . . 3 / 6 
. 1 3 6 3 . . 3 / 1 0 
. 1 4 5 4 . . 4 / -
3 0 . . 9 5 4 . . 4 / 2 
. 1 1 0 1 . . 4 / 2 
. 1 3 0 6 . . 4 / 2 
. 1 4 4 3 . . 4 / 2 
. 1 3 8 2 . . 4 / 4 
. 1 3 0 5 . . 4 / 5 
3 1 . .1383 . . . 4 / 5 
. 1 1 1 3 . . 4 / 5 
. 1 4 1 1 . . 4 / 5 
. 1 3 4 8 . . 3 / 8 . . 1 3 4 6 . . 7 / 2 
. . 1 3 4 7 . . 5 / 9 
Mitre Leavas^ Blocks, and Bosses at 
one-sixth of rate per length of cor-
nice or mould. 
34. .1423. .3/7 per sheet, 6ft. X 2ft. 
.1086. .3/7 „ 11 11 
.1149. .3/10 „ I) » 
.1148. .3/10 „ !1 ) ) 
.1037. .3/10 „ ) ) » 
.1034. .3/10 „ >3 
35. .1111. .3/4 per 6ft. length. 
.1423. .3/7 per sheet, 6ft. x 2ft. 
.1349. .6/4 per sheet. 6ft. X 3 ft . 
36. .1471. .6/4 per sheet. 6ft. X 3ft. 
.1349. .6/4 „ iJ if 
. 929. .6/10 „ )1 ff 
. 927. .6/10 „ JJ >j 
.1432. .6/7 „ » t> 
• .1431. .6/7 „ h 
C u t . 
Page Wo. Price 
37. 
38. 
39. 
40. 
.1098. 
.1139. 
. 372. 
. 927. 
.1129. 
.1148. 
. 372. 
,1134. 
,1134. 
.4/7 per 6ft. length. 
o/-.,> 2it. 
41. 
43. 
44. 
45. 
 •*  t VXl,, ItSll^lU
.3/10 per sheet, 6ft. x 
.2/1 per Cft. length. 
.6/10 per sheet, 6ft. s 3ft. 
.4/- per 6ft. length. 
.3/10 per sheet, 6ft. x 2ft. 
.2/1 per 6ft. length. 
.3/3 per sheet, 3ft. 6in. x 2ft. 
.2/11 per sheet, 3ft. x 2ft. 
1369. .1/- per 6ft; length. 
1368..1/2 „ 
1370..8d. „ 
50..3/- each, 12Jiu. diam. 
88..3/6 each, 12in x 12in. 
88..5/6 each, 18in. x 18jn. 
.8/6 each, 2ft . x 2ft. 
.3/6 each, l l| iu. x l l j i n . 
.3/6 each, 14iii. diam. 
.3/- each, 12fin. diam 
3/8 each, i s j in . diam. 
.7/-each, 22in. x 13^in. 
.3/8 each, 15^in. diam. 
.5/- each, 18in. diam. 
.5/6 each, 20Jin. diam. 
.3/- each, IS^in. diam. 
.32/- per doz., with box. 
19/- per doz., withoiit box. 
.22/- per doz., with box. 
9/- per doz., without box. 
.33/6 per doz., with box. 
20/6 per doz., without box. 
24/6 per doz., with box. 
14/6 per doz., without box. 
.17/6 per doz. 
.33/6 per doz., with box. 
23/6 per doz., without box. 
18/- per 6ft. length. 
. 6/6 each. 
.95/- each. 
.8/- per sheet, 6ft. x 2ft., Steel. 
9/- per sheet, 6ft. x 2ft., Galv. 
,35/- each, unhinged, 3ft. x 2ft. 
40/- each, unhinged, 4ft. x 2ft. 
45/- each, unhinged, 4ft. x 3ft. 
.50/- each, hinged, 3ft. x 2ft. 
57/- each, hinged, 4ft. x 2ft. 
65/- each, hinged, 4ft. x 8ft. 
.65/- each, hinged, 3ft. x 2ft. 
80/- each, hinged, 4ft. x 2ft. 
95/- each, hinged, 4ft. x 3ft. 
55/- each, unhinged, 3ft. x 2ft. 
65/- each, unhinged, 4ft, x 2ft. 
70/- each, unhinged, 4ft. x 3ft. 
No. 5 Glazing Bar, 3/- per lin. f t . 
990. .5/- per sht., oft . 3in. x I f t . l i in . 
989..3/6 per sht., 5ft. lOin, x lO^in. 
2/6 per sht., 3ft. lO^in. x lOJin. 
1/5 per panel, 1ft. l l j i n . X lOJin. 
1/4 per panel, 1ft. 7Jin. x lOAin. 
1/1 per panel, 1ft. 4in. x 3 0|in. 
1/- per panel, 1ft. Sin. x lO^in. 
1/- per panel, 1ft. lin. x 10|in. 
l i d . per panel, l lg in. x l6*in. 
1045.. 10/- per sheet, 6ft. x 3ft. Galv. 
6/8 per sheet, 6ft. x 2 f t , Galv. 
189. .10/- per sheet, 6ft. x 3ft., Galv. 
6/8 per sheet, 6ft. x 2ft., Galv. 
24/6 per sheet, 7ft. x 3ft., Zinc. 
. 60. 
. 52. 
1464. 
.1463. 
. 337. 
.1094. 
. 55. 
.1096. 
.1013. 
. 803. 
.1482. 
.1480. 
. 966. 
. 142. 
. 967. 
. 823. 
. 647. 
. 274. 
.1367. 
42..1516 
..1515 
..1379 
Wunderlick Limited. 
C M . 
Pa^ c^ No. Price 
45., 190. .10/- per sheet, 6ft. x 3ft., Galv. 
0/8 per sheet, 6ft. x 2ft., Galv. 
24/6 per sheet, 7ft. x Sft., Zinc. 
. . 751.. 10/- per sheet, 6ft. x 3ft., Galv. 
6/8 per sheet, 6ft. x 2ft., Galv. 
24/6 per sheet, 7ft. x 3ft., Zinc. 
. .1147. .1/5 per panel, 1ft. ll|ia. x lOJin. 
l id , per panel, l l f in . x lOJiu. 
. .1046. . 10/- per sheet, 6ft. x 2ft, lliE. 
46. .1422. .30/- each, witli frieze. 
25/- each, without frieze. 
. ,1330. .21/- each, 6ft. long. 
Cat, 
Page No. Price 
46.. 1345..24/- each, up to 6ft. long. 
. .1504. ,10/ - per sheet, 6ft. x 3ft. 
47. .Memorial Tablets, price on application. 
. .2116. ,4/- each. 
. .2114. .5 / - each. 
. .2115. .5 / - each. 
Nameplates, complete, approx. 1/6 per 
letter on above list. 
Honour Eolls, price on application. 
48. .Quotations and Suggestions given for 
shopfronts on receipt of par-
ticulars of the desired front. 
DESIGN RATES. 
The following Design Rates for complete ceiling treatments, illustrated on 
pages C to 17, will enable clients to calculate readily the total price for similar 
designs in rooms of any size. It will be noticed that we quote a rate per square 
yard for the ceiling, exclusive of cornice, and an extra price per lineal foot for 
the cornice; so permitting our clients to reckon out the alteration in price if a cor-
nice other than that illustrated is desired. The rates per square yard of ceilings, 
and per lineal foot of cornice, hold good for ceilings of ANY AREA. These Design 
Rates cover the Wunderlich Metal Material necessai-y, including sufficient lin. x 
16 gauge nails for fixing the metal, and ample material to provide for the waste 
that is at times involved. 
In addition, we supply a working drawing, free of charge, showing the correct 
arrangement of the various patterns in the rooms to be ceiled. 
Ceiling Sixc t 
Illus. 
Price of Ceiiing 
EXCIUB. of Cornice 
Price of 
Cornice 
Total 
Price 
£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
6 6035 15ft. x l i f t . 19 yds., @ 0 2 7 52ft. @ 0 0 6 
= 2 9 1 — 1 6 0 3 15 1 
Centre extra at 6/3 each. 
7 6036 15ft. 6in. x l i f t . 6in. 30 yds., @ 0 2 9 54ft. @ 0 0 8i 
— 2 15 0 = 1 18 3 4 13 3 
8 6034 14ft. 3in. X 10ft. Sin, 16 yds., @ 0 2 9 49ft. @ 0 0 
— 2 4 0 = 1 14 9 3 18 9 
9 6033 14ft, X 10ft. 16 yds., @ 0 3 7 48ft, @ 0 0 8i 
2 17 4 1 14 0 4 11 4 
10 6013 14ft. 4in.x 10ft. 4in. 16 yds., @ 0 3 6 50ft. @ 0 0 8 
.—: 2 16 0 = 1 13 4 4 9 4 
11 6037 13ft. 6in. x9 f t . 6in. 14 yds,, @ 0 3 7 46ft. @ 0 0 61 
= 2 10 2 — 1 4 11 3 15 1 
12 6027 16ft. X 12ft. 21 yds., @ 0 3 8 56ft. @ 0 0 8 
— 3 17 0 -— 1 17 4 5 14 4 
13 6008 14ft- ein.x 10ft. 6in. 17 yds., @ 0 3 9 OUft. (g) 0 0 7 
— 3 3 9 = 1 9 2 4 12 : 11 
14 6019 14ft. 6in. X 10ft. 6in, 17 yds., @ 0 3 8 50ft. @ 0 0 8 
— 3 2 4 — 1 13 4 4 15 8 
f ' e i r . r e extra, at 3/6 each. 
£ s. d. £ s. d. £ s. d. 
15 6022 15ft. 6in. X l i f t . 6in. 20 yds., @ 0 4 0 54ft. @ 0 1 H 
= 4 0 0 = 3 9 9 7 9 9 
16 6004 15ft. 6in. X 12ft. 6in. 22 yds., ® 0 3 6 56ft. @ 0 0 H 
— 3 17 0 — 2 4 4 6 1 4 
17 6017 15ft. 6in. X l i f t , 6in. 20 yds,, @ 0 5 6 54ft. @ 0 0 9 
= 5 10 0 = 2 0 6 7 10 6 
T R A D E M A R K 
S Y D N E Y : 
Baptist St., Redfern. 
WUNDERLICH LIMITED 
Head Office t BAPTIST STREET, REDFERN, N . S . W . 
Showrooms : 
M E L B O U R N E : A D E L A I D E : B R I S B A N E : 
24? Collins St. 113-119 Cuccie St. Amelia St., Valley. 
H O B A R T : L A U N C E S T O N ; N E W C A S T L E ; 
139 Macquarie Sc. 71 St, John Sc. 53 Hunter St. 
P E R T H : 
Lord St. 
